



A Study of the Mentality and Croyance of Children in their Infancy













解釈は様々である。岸田秀や滝沢武久等は『判断と推理の発達心理学』（J .Piaget, La cau-
salité physique chez lʼenfant, Librairie félix alcan, 1927.）の中で「遊びとは、子どもにおい
て錯覚への抵抗と言うより、むしろ、自発的なある種の信念（croyance）を、必然的な他の
種類の信念（croyance）に対立させる能力と言ったほうが良い」（2）と、croyanceを「信念」






























































































































































































































































（２）　J.Piaget, le jugement et le raisonnement chez l'enfant , Delachaux Niestlé, 1978, p.195.（滝沢武久
/岸田秀訳『判断と推理の発達心理学』国土社．1971年，265頁.）
（３）　 J.Piaget, La représentaion du monde chez lʼenfant,puf, 1947, p.181.（大伴茂訳『児童の世界観』
同文書院，1956年，370頁.）
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行われる。加えて，道徳形成も脱中心化の過程である。
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